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V I J E S T I
U lipnju 2012. oprostili smo se na zagrebačkom 
Krematoriju od jednoga od najuglednijih 
petrokemičara s ovih prostora dipl. ing. Fedo-
ra Reščeca, ujedno jednoga od predsjednika 
tadašnjeg Društva plastičara i gumaraca. Opro-
stili smo se od čovjeka koji je punih 55 godina 
posvetio naftnoj i petrokemijskoj industriji.
O djelu F. Reščeca u više je navrata bilo pisano u 
ovom časopisu.1,2 Stoga se na ovome mjestu na-
vode samo najvažniji podatci o tom neumornom 
zagovorniku uspješne prerade nafte u proizvo-
de više vrijednosti te njegovim neostvarenim 
planovima. 
Rođeni Siščanin nakon završetka studija 
zapošljava se u mjesnoj Rafi neriji nafte. Go-
dine 1967. prelazi na prvu visoku upravljačku 
dužnost, direktora Ina-inženjeringa u Zagrebu. 
Godine 1977. imenovan je direktorom petroke-
mijskoga kompleksa DINA u Omišlju. Dužnost 
direktora predstavništva INE u Moskvi preu-
zima 1988., a nakon povratka 1996. odlazi u 
mirovinu.
F. Reščec bio je aktivan u nizu društvenih i 
znanstvenih udruga. Bio je vrlo uspješan pred-
kemijske industrije u nas te strategiji energetskog 
sektora Hrvatske. Svoje posljednje predavanje, 
pod naslovom Prirodni plin je postao skup za ko-
risnike u našem gospodarstvu, održao je 11. svi-
bnja 2012. u HAZU. Njegov iznenadni odlazak 
prekinuo je pripreme predavanja Potrošnja priro-
dnog plina u organskoj i anorganskoj petrokemiji 
Hrvatske, predviđenoga za listopad 2012. 
Trajni odlazak dipl. ing. F. Reščeca velik je 
gubitak za naftnu i petrokemijsku industriju 
u Hrvatskoj.
Društvo za plastiku i gumu zahvaljuje tom 
istaknutom inženjeru i svojem predsjedniku na 
velikom doprinosu uspješnom radu Društva.
Neka mu je trajni spomen.
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sjednik Društva plastičara i gumaraca od 1979. 
do 1983.
Od umirovljenja do kraja života bio je osobito 
aktivan u Znanstvenom vijeću za naftu, gdje je 
bio organizator i aktivan sudionik u raspravama 
o modernizaciji rafi nerija nafte u Hrvatskoj i 
projektu Družba Adria. Sudjelovao je u radu 
okruglih stolova o stanju i perspektivama petro-
Nakon višemjesečne vrlo intenzivne razmjene mišljenja i stajališta politička 
stranka Zelena lista i Društvo za plastiku i gumu potpisali su 21. studenog 
2012. u prostorijama Fakulteta strojarstva i brodogradnje Pismo namjere 
o suradnji na područjima od zajedničkog interesa. Vrijedan događaj, je-
dinstven u Hrvatskoj, a vrlo vjerojatno i u svijetu. Ovaj put jedna politička 
stranka i jedna profesionalna udruga defi nirale su područje na kojemu mogu 
iskazati svoja slična i obostrano prihvatljiva stajališta i polazišta.
Plastičari i zeleni na istom tragu
Priredio: Romeo DEŠA
Pozivu na suradnju prva (i jedina!) se odazvala politička stranka Zelena 
lista. Već se u prvim razgovorima zaključilo da je i prevelik broj podataka 
u medijima i raznim raspravama paušalan, kriv, neprovjeren, pa čak i 
namjerno neistinit. Nadalje, razmjenjujući mišljenja, ubrzo se došlo do 
zaključka da su mnoga stajališta obostrano prihvatljiva te da na temelju 
toga treba graditi i unapređivati daljnju suradnju. 
Treba naglasiti da se suradnja temelji na koncepciji 5 R (Reduce, Reuse, 
Renew, Recycle, Recover), dakle: smanji, ponovno upotrijebi, obnovi, 
recikliraj (mehanički oporabi) i oporabi do preostatka. 
Obje strane suglasile su se da se u svojem radu i djelovanju pridržavaju (i 
podržavaju) principa odgovornog odnosa prema okolišu i održivom razvoju 
te da je nužno razbiti stereotipe prema kojima se proizvođači plastike i 
plastičnih proizvoda brinu samo za svoj profi t. Predstavnici Zelene liste svje-
sni su nužnosti suvremenog razvoja tehnike koja u mnogim područjima nosi 
brojne prednosti za ljude i sveukupan okoliš. Istodobno je potrebno razbijati 
stereotipe kako zeleni ne razumiju potrebu tehničkog razvoja društva i žele 
nas vratiti u doba naših baka ili u doba prvobitnih zajednica. Istodobno valja 
prihvatiti stajališta zelenih da svaka proizvod nja ima i svoju tamnu stranu, 
koju valja zajednički svesti na najmanju moguću prihvatljivu mjeru. To znači 
razvoj na dobrobit ljudi, životinja i biljnog svijeta, a da se pritom ne ugrožava 
okoliš, odnosno ne dovode u opasnost ni ljudi ni životinje ni biljni svijet. 
Ukratko, potpisnici Pisma zauzimaju se za održivi razvoj.
Namjera je Društva za plastiku i gumu ovakav sporazum ponuditi i 
ekološkim nevladinim udrugama te udrugama za zaštitu životinja jer 
je suradnja sa Zelenom listom potvrdila da postoji mnogo zajedničkih, 
obostrano prihvatljivih stajališta i polazišta na temelju kojih se suradnja 
treba uspostaviti i razvijati, a sve u interesu napretka društva i ukupne 
zaštite okoliša.
U posebnom tekstu analizirat će se temeljne odrednice Pisma namjere.
Potpisivanje Pisma namjere između DPG-a i Zelene liste na Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 21. studenog 2012. – na slici slije-
va: prof. dr. sc. Igor Čatić (član UO i glasnogovornik DPG-a), Vladimir 
Ferdelji, dipl. ing. (predsjednik DPG-a), prof. dr. sc. Đurđica Španiček 
(potpredsjednica DPG-a), Vlasta Toth (supredsjedateljica Zelene liste) i 
Romeo Deša (član UO DPG-a)
Inicijativu za takav oblik suradnje dalo je Društvo za plastiku i gumu kako 
bi ponajprije prezentiralo stajališta koja Društvo zastupa vezano uz plastiku 
i plastične proizvode, a pogotovo uz plastične vrećice. Društvo je smatralo 
da se moraju javnosti predočiti znanstveno i stručno provjereni podaci, 
pritom ne negirajući mogućnost da drugi mogu imati drukčije mišljenje. 
